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Pembiayaan Murabahah muncul karena pihak perbankan tidak memiliki 
barang yang diinginkan oleh pihak pembeli, sehingga bank harus melakukan 
transaksi pembelian atas barang yang diinginkan oleh pihak ketiga (suplier). 
Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan pembayaran kembali dari 
pembeli (nasabah), kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang 
besar  membutuhkan bantuan bank atau lembaga pembiayaan lainnya berupa 
pembayaran tangguh atau cicilan. Untuk itu murabahah ini biasanya digunakan 
untuk membantu pembeli guna pengadaan produk tertentu dimana pembeli tidak 
memiliki kemampuan financial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara 
tunai. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu meliputi Bagaimana 
gambaran pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang 
pembantu kuningan, Bagaimana pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar 
Banten Syariah Kantor Cabang pembantu kuningan dan bagaimana pengaruh 
pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar 
Banten Syariah  Kantor Cabang Cabang pembantu kuningan. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan pembiayaan syariah di 
Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang pembantu kuningan, untuk mengetahui 
gambaran pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 
Cabang pembantu kuningan, dan untuk mengetahui adakah pengaruh antara 
Penerapan Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan Usaha Nasabah di 
Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan 
murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan 
berjumlah 1000 orang. Besarnya sampel yang dijadikan responden dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 43 orang yang diambil berdasarkan teknik sampling dengan 
rumus Taro Yamane. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, studi pustaka, angket dan observasi. Sebelum melakukan analisis, 
terlebih dahulu dilakukan uji coba instrument untuk mengetahui tingkat validitas 
dan reliabilitas-nya. Kemudian data tersebut ditransformasi dan di uji normalitasnya 
dan agar dapat diketahui apakah data berdistribusi normal. Lalu uji 
multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar 
variabel independen dalam model regresi, setelah itu baru bisa dilakukan uji 
korelasi sederhana, uji koefisien determinasi, uji regresi sederhana, serta uji t. 
Dari hasil analisis diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai 
thitung sebesar 4,256 > ttabel  1,683. Karena thitung  lebih besar dari ttabel maka Ha 
diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pembiayaan 
Murabahah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Pemberdayaan 
Usaha Nasabah di Bank  Jabar Banten Syariah KCP Kuningan  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengelolaan 
sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu yang dapat 
dimanfaatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk itu lembaga-
lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakan semua 
potensi ekonomi yang ada agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. 
Lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah mempunyai 
peranan yang sangat strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu 
bangsa. 
Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas 
pembiayaan dalam sistem perekonomian sangatlah dibutuhkan. Lembaga 
pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan 
nasional yang ter-diversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih 
luas bagi pengembangan sektor usaha.
1
 
Bank syariah sebagai lembaga keuangan bank merupakan salah satu 
institusi lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi 
dalam keuangan Islam pada area perbankan. Bank syariah dalam syariat Islam 
didefinisikan sebagai lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem atau 
operasinya berdasarkan syariah Islam, dalam hal ini dapat dikatakan operasional  
perbankan syariah selalu merujuk pada tata cara berusaha maupun perjanjian 
berusaha berdasarkan NAS (al-Quran dan al-Hadist). 
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Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, perbankan 
syariah menerapkan  sistem bagi hasil atau imbalan lainnya yang sesuai dengan 
syariat islam.
2
 Sistem operasional dan ketentuan-ketentuan bisnis bank syariah 
diatur dalam undang-undang perbankan syariah yang dirangkum dalam Fatwa-
Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN). 
Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang gerak 
kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi 
dalam produk dan pelayanan perbankan serta memberi rambu-rambu yang jelas 
dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
3
 
Beberapa inovasi pengembangan produk yang dilakukan perbankan 
syariah dalam upaya penyaluran pembiayaan diantaranya adalah dengan 
mendiversifiksikan produk-produk pembiayaan, diantaranya adalah produk 
murabahah, salam, ishtisna dan ijarah muntahiyya bit tamlik  untuk usaha jual 
beli (ba’i), produk mudharabah dan  musyarakan  untuk usaha bagi hasil dan 
produk ijarah untuk usaha sewa jasa, serta rahn untuk usaha gadai syariah.  
Namun dalam hal ini ba’i atau usaha jual beli adalah salah satu aktivitas 
yang paling umum dan sering digunakan dalam operasional bank syariah. Ba’i  al-
murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang telah disepakati. Dalam ba’i al-murabahah penjual harus 
memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai tambahannya yang dikenal dengan nama margin. 
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 Amin Aziz. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia. Bogor : Bangkit, 1990, hal 1. 
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Skim ini muncul karena pihak perbankan tidak memiliki barang yang 
diinginkan oleh pihak pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi 
pembelian atas barang yang diinginkan oleh pihak ketiga (suplier). Permasalahan 
lain yang muncul adalah kemampuan pembayaran kembali dari pembeli 
(nasabah), kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang besar  
membutuhkan bantuan bank atau lembaga pembiayaan lainnya berupa 
pembayaran tangguh atau cicilan. Untuk itu murabahah ini berkembang, sehingga 
sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. Skim ini 
biasanya digunakan untuk membantu pembeli guna pengadaan produk tertentu 
dimana pembeli tidak memiliki kemampuan financial yang cukup untuk 
melakukan pembayaran secara tunai.
4
 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berniat untuk membahas 
masalah ini lebih lanjut melalui proposal skripsi yang penulis beri judul Pengaruh 
Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan Usaha Nasabah (Studi Kasus: 
di Bank Jabar Banten Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Kuningan). 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dimaksudkan untuk menginventarisir masalah-
masalah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan.
5
 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah lembaga perbankan syariah. 
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 Sumanto Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, 
hal 62. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris berupa field 
research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Bank Jabar Banten Syari’ah 
Kantor Cabang Pembantu Kuningan.  
3. Jenis Masalah 
Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberdayaan usaha 
nasabah yang dikaitkan dengan pembiayaan murabahah. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 
dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Ruang lingkup 
pembatasan masalah dalam penelitian ini diantaranya meliputi:  
1. Dilihat dari segi keandalan (reliability), terhadap pemberdayaan usaha nasabah. 
2. Dilihat dari segi jaminan (assurance), terhadap pemberdayaan usaha nasabah. 
3. Dilihat dari segi wujud (tangible), terhadap pemberdayaan usaha nasabah. 
4. Dilihat dari segi empati (emphaty), terhadap pemberdayaan usaha nasabah. 
5. Dilihat dari segi daya tanggap (responsiveness), terhadap pemberdayaan usaha 
nasabah. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah 




2. Bagaimana pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 
Cabang Pembantu Kuningan?; 
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan usaha 
nasabah di Bank Jabar Banten Syariah  Kantor Cabang Pembantu Kuningan?;  
 
E. Tujuan Penelitian  
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain 
untuk: 
1. Mengetahui gambaran penerapan pembiayaan murabahah di Bank Jabar 
Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan. 
2. Mengetahui pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar Banten Syariah 
Kantor Cabang Pembantu Kuningan. 
3. Mengetahui pengaruh penerapan pembiayaan murabahah terhadap 
pemberdayaan usaha nasabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang 
Pembantu Kuningan. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara 
lain: 
1. Untuk Perusahaan 
Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan 
evaluasi bagi manajemen perusahaan agar dapat dijadikan sebagai masukan 






2. Untuk Akademisi 
Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk/wujud 
nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, khususnya IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon, yakni Tri Darma Perguruan Tinggi, bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya manajemen perbankan syari’ah. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti akan menyajikanya ke dalam 
beberapa bab dan dari setiap bab akan di bagi ke dalam sub-sub bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah; identifikasi 
masalah; pembatasan masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat 
penelitian; dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini terdiri dari landasan teori; kerangka 
pemikiran; penelitian yang relevan atau terdahulu; dan hipotesis penelitian. 
Bab III Metodologi Penelitian, bab ini akan menguraikan lebih dalam 
tentang objek penelitian; definisi oprasional variabel; data penelitian; jenis dan 
sumber data; teknik pengumpulan data; populasi dan sampel; uji instrumen; uji 
reabilitas; dan tekhnik analisis data. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang 
hasil penelitian; hasil uji validitas; hasil uji reabilitas; hasil analisis data; dan 
analisis ekonomi. 
Bab V Penutup, adalah bab terakhir dari penulisan yang merupakan 
kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta memuat saran-saran yang 
mungkin berguna yang dapat penulis sampaikan selama melakukan penelitian. 
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